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Abstract
This paper examines the recent development of cross-national and cross-ethnic movement of worshipping 
Khruba Bunchum, a charismatic Theravada monk who has been working along the Thai-Burmese border-
lands, from the viewpoint of the highlanders and their relationship with modern nation states.  Khruba 
Bunchum has become famous among the Lahu on the hills of Thailand and Myanmar since the 1990s when 
a Lahu “man-god” assisted his meditation.  After that some cults of the Lahu joined the Bunchum move-
ment and discovered that he is a reincarnation of the past saints of their prophetic tradition.  The Lahu 
legend narrates that these past saints used miraculous power to defend their theocracies against the 
modern states of China and Burma.  In this context, for the Lahu, the Bunchum movement articulates their 
longing for redemption of “lost kingdoms.”  The Bunchum movement itself also shows some aspects of 
“state evasion,” in terms that Bunchum has been active outside state control of the Sangha.  However, at 
the same time, from another perspective, the Bunchum movement among the upland minorities is  equally 
viewed as a showcase of Buddhist propagation program initiated by both governments of Thailand and 
Burma.  The nature of the Bunchum movement is still ambivalent, for such contradicting functions of the 
movement in regard to nation-states are working at the same time and at the same field.  However, it is 
this contradiction which contributes to the multi-dimensional aspect of the Bunchum movement, which 
has gained a wide range of supporters from both the centers and peripheries of the state.
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年 滞在先 所在地 * 出家資格
1976 バーンダーイ・タンマプラシット寺 チェンライ県チェンセーン郡 沙弥
1977 バーンダーイ・タンマプラシット寺 チェンライ県チェンセーン郡 沙弥
1978 プラタート・ドーイ・ウィアンケーオ寺 チェンライ県チェンセーン郡 沙弥


















1987 プラタート・ドーンルアン寺 ミャンマー，シャン州ムアンポン 比丘
1988 プラタート・ドーンルアン寺 ミャンマー，シャン州ムアンポン 比丘
1989 プラタート・ドーンルアン寺 ミャンマー，シャン州ムアンポン 比丘
1990 プッタ・ウッタヤーン公園 ミャンマー，シャン州ムアンポン 比丘
1991 ドーンルアン渓谷 ミャンマー，シャン州ムアンポン 比丘
1992 パーマイパオ山 ミャンマー，シャン州ムアンポン 比丘
1993 フオイラン洞窟 ミャンマー，ムソー・チャク村 比丘
1994 フオイラン洞窟 ミャンマー，ムソー・チャク村 比丘
1995 フオイラン洞窟 ミャンマー，ムソー・チャク村 比丘
1996 プラプッタバート・パーサーン洞窟 ミャンマー，ワ州国境ムアンへ， 
ムアンカン
比丘
1997 プラプッタバート・パーサーン洞窟 ミャンマー，ワ州国境ムアンへ， 
ムアンカン
比丘
1998 パーチュティン洞窟 ブータン 比丘









2002 パーチュティン洞窟 ブータン 比丘
2003 国境警備軍中隊 ブータン，プナカ 比丘
2004 国境警備軍中隊 ブータン，プナカ 比丘





















































































































































































































































































































シャG’ui shaの化身，あるいは王（ジョモ jaw maw）と称していたことである［Ma 2011: 528; 











































































































う言明を含んでいる。彼によればチャムチャクは真の神の子G’ui sha ya teh tehであり，天地創
造のとき以来現在まで世界各地で転生を繰り返してきたという。特にブンチュム師と自分自身




































































































これらカリスマを形容する際に頻用されるのが，「移動する姿を見たことがない k’ai kui ma 


































云々という予言を遺して世を去っている［Yo han 1976: 5］。前述のように，この予言からラフ
の千年王国主義が始まり，この予言の成就が世代を越えて待望され続けているのである。
もうひとつの千年王国主義的な定型句が，「今まで見たことのないものが見えるようになる，





































































































































村になりました。［Ca leh n.d.: 5］
チャパボが世を去り，パグがキリスト教徒の村になった後，チャパボの信者たちが約 20年
前にケントゥン南方からパグ村に移住してきた。現在パグ村でチャパボの教えを守っているの
はこの新規移入者グループである。現在のパグ村は，第 1村から第 4村までの 4集落から構成
されており，その大部分がキリスト教徒であり，チャパボ・グループはその 1集落のうち 14
世帯を占めているにすぎない。













































































geh cheh k’o shu ve aw li g’a te ve」である。これは「郷に入っては郷に従え」とほぼ同じ意味の
ことわざであるが，この文脈では，自分たちが異民族支配下の少数民族だというニュアンスが
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